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Remoção de corpos estranhos das vias aéreas em crianças
através da broncofibroscopia
Flexible bronchoscopic management of airway foreign
bodies in children
Swansom K
Prakash U, et al
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Cerca de 7 %  de
todas as mortes
acidentais em
crianças com menos
de quatro anos
deve-se a aspiração
de CE
A utilização de
broncofibroscópio na
extracção do CE
pode ser eficaz e
segura
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A técnica de
eleição para
extracção de CE
nas crianças é a
broncoscopia
